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Hotel di kota yogyakarta memang banyak dan beragam jenis fasilitas yang 
di tawarkan. Hotel yang ada di kota yogyakarta ada yang sudah berbintang 3, 4, 
dan 5. Dengan fasilitas, jarak dan harga yang di tawarkan kepada calon 
pengunjung merupakan faktor yang membuat calon pengunjung puas.  
Dalam penelitian ini, menggunakan metode weighted product dengan 
berbasis web. Metode weighted product merupakan salah satu metode yang di 
gunakan untuk menyelesaikan masalah Multi Attribute Decision Making 
(MADM). Bahasa pemograman yang di gunakan adalah PHP dengan 
penyimpanan database menggunakan mysql. Penelitiuan ini akan membahas 
Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Hotel Di Kota Yogyakarta Dengan 
Metode Weighted Product Berbasis Web. 
Implementasi dari penelitian ini memiliki fasilitas untuk menampilkan 
hotel yang sesuai dengan kebutuhan calon pengunjung di wilayah Yogyakarta. 
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